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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu  Perguruan
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali, yang secara tertulis diacu
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila ternyata kelak dikemudian hari  terbukti ada ketidakbenaran dalam
pernyataan di atas saya akan bertanggung jawab sepenuhnya.





Dan Kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu Kami jadikan amal itu
(bagaikan) debu yang berterbangan
( Terjemahan Q.S. Al Furqon: 23)
Janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang
melampaui batas.
( Terjemahan Q.S. Albaqarah, 190)
Carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina
( Terjemahan dari Hadist Riwayat Buchori)
Sesungguhnya jika suatu masalah diserahkan bukan pada ahlinya, maka tunggulah
saat kehancurannya.




Karyaku ku persembahkan untuk :
1. Orang tuaku tercinta atas segala doa -doa yang  tiada pernah  henti dipanjatkan.
2. Suamiku dan anaku yang selalu memberi motivasi, inspirasi dalam penyususnn
skripsi ini
3. Sahabat-sahabatku yang selalu mendukung dan membantuku.
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saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul : ” Penerapan model
Team Games Tournament  untuk meningkatkan hasil belajar  Bahasa Indonesia
tentang konsep membaca pemahaman pada siswa kelas IV SD Negeri 01
Kwadungan Tahun 2010/2011” yang disusun dengan lancar.
Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana
Pendidikan Sekolah Dasar, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulis
mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu serta
mendukung dalam penyusunan skripsi ini, antara lain :
1. Drs. H. Sofyan Anif, M.Si, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Surakarta
2. Drs. H. Saring Marsudi, SH., M.Pd, Ketua Jurusan Pendidikan Guru Sekolah
Dasar Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Dra. Sri Hartini, SH., M.Pd, Dosen pembimbing I yang membantu dalam
penyusunan skripsi ini.
4. Dr. H. Samino, M.M., Dosen pembimbing II dalam penyusunan skripsi ini.
5. Pengawas TK /SD UPT PUD Non Formal Informal dan SD Kecamatan Kerjo
yang memberi saran nasehat dan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan dan
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PENERAPAN MODEL TEAM GAMES TOURNAMENT UNTUK MENINGKATKAN
HASIL BELAJAR BAHASA INDONESIA TENTANG KONSEP MEMBACA
PEMAHAMAN PADA SISWA KELAS IV SD NEGERI 01 KWADUNGAN
KECAMATAN KERJO TAHUN 2010/2011
Suyati, A510070379, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD),
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  Universitas Muhammadiyah Surakarta,
Tahun 2011,
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar peningkatan hasil belajar
Bahasa Indonesia tentang konsep membaca pemahaman melalui  penerapan model
Team Games Tournament pada siswa kelas IV SDN 01 Kwadungan.
Bentuk penelitian ini adalah penelitian  kualitatif  dengan menggunakan desain
penelitian tindakan kelas (PTK), melalui model siklus. Tiap siklus terdiri dari empat
tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Subyek
penelitian adalah siswa kelas IV di SD Negeri 01  Kwadungan  Kecamatan Kerjo
Kabupaten Karanganyar Tahun Pelajaran 2010/2011 dengan jumlah siswa   20
siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, observasi,
teknik tes dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik
analisis  interaktif yang terdiri dari reduksi data, sajian data dan penarikan simpulan
atau verifikasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pembelajaran siklus I siswa yang tuntas
mencapai KKM yang ditetapkan adalah sebanyak 11 siswa atau 55%, sedangkan
yang belum tuntas adalah 9 siswa atau  45 %. Pada siklus II mengalami peningkatan
jumlah siswa yang mencapai ketuntasan materi yakni 15 siswa atau 75 %, sedangkan
yang belum tuntas adalah menurun tinggal 5 siswa atau 25%. Sedangkan kondisi
siklus III dapat tercapai ketuntasan, yakni dari 20 siswa 18 anak dapat tuntas
sedangkan yang belum tuntas adalah 2 siswa atau10 %. Jadsi pada siklus III
indicator pencapaian telah tercapai di atas 85 % yakni sebesar 90 % siswa mencapai
ketuntasan. Oleh karena itu pada pembelajaran hanya sampai pada siklus III. Jadi
dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis tindakan yang
dirumuskan yakni ” Penerapan model Team Games Tournament  untuk
meningkatan hasil belajar Bahasa Indonesia tentang konsep membaca pemahaman
pada siswa kelas IV SDN 01 Kwadungan” dapat terjawab.
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